













































































































































































































































（A Book for This
Year）
洋画から原作へ 1234 福永　保代先生 前
映画と原作を比較し、削除された部分、付加された部
分、変更された部分、強調された部分について検討
し、映画と原作についての理解を深める。
読書とメディア（７）
（Reading and the
Media）
編集する視点から俯
瞰し、理解するメディ
アとコンテンツ
1234 森　亨先生 後
（5）
